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数 個番 形体番 形体名称 備考















11 1 6 2-3-a Standard


























20 1 99 2-3-d Ma-rai2










































6 VatSOp SOP 2003年9月 5 11 街
7 VatSene VSS 2004年9月 6 128 街





2002年9月 4 72 街



































2002年9月 4 49 街
18 VatManorom MAN 2002年9月 4 57 街
19 VatMeunna VMN 2004年9月 6 18 街













































































VTH 2004年9月 6 22 街
35 VatHatsiao
HAT
2005年2月 7 0
??
現状
写真
1174
ラオス仏像分類に関する報告（池上・池田）
仏像調査カード見本
第回ラオス・ルアンパバーン仏像調査カード
調査日年月日記入者 No
134
寺院名
仏像名
年代 詳細不明
????
高さ(H)
横幅(W)
奥行(D)
重量（地）
??
高さ(H)
横幅(W)
奥行(D)
重量（地）
????
??
材質
下地
漆箔
彩色
目の材質
象嵌
形状
材質
下 地
漆箔
彩色
象嵌
木金属石（）他（）
漆(黒･赤）ナムハーンナムキャンカモックペンキ他（）
金（銅・銀）銀黄銅他（）
ペンキベンガラ他（）
カモック七宝貝金属（）他（）
部位・・・頭部右壁左壁胴体裳装飾（）他（）
材質・・・七宝ガラス貝他（）
多角（角）半月型多重（層）円柱他（）
木金属（）石ガラスセメント他（）
漆（黒・赤）ナムハーンナムキャンベンガラ他（）
金（銅・銀）銀黄銅他（）
ペンキ（）ベンガラ他（）
七宝ガラス貝他（）
以前の修復（有・無）
破損状況像造欠損A欠落B亀裂C虫害D下地･彩色剥離E汚れF変色G
備考
ラオス仏像分類に関する報告（池上・池田）
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